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Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 91
Gattung Attisch, Mittelgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung erstes bis zweites Drittel 8. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Kleeblattkännchen mit linsenförmigem Gefäßkörper auf einem niedrigen, breiten
Standring mit engem Hals. Ein auf der Schulter aufsitzender Vertikalhenkel mit
langovalem Querschnitt. Dekor: Der Standring ist bemalt, ebenso der Ansatz des
Gefäßkörpers bis auf ein tongrundiges Band mit zwei Reifen. Darüber folgen drei
Reifen, ein Band aus einem einfachen steilen Zickzack und wiederum drei Reifen.
Auf der Schulter befindet sich gegenüber dem Henkelansatz eine Sanduhr aus
Vielfachstrichen mit Punktrosetten in den Zwickeln, seitlich jeweils ein stehendes,
gerahmtes, kreuzschraffiertes Dreieck, eine vertikale Punktreihe und ein weiteres
Dreieck. Darüber hat sich der Rest eines Reifens erhalten.
Maße Höhe: 5,7 cm
Durchmesser: 7,6 cm
Gewicht: 132 g
Zustand Hals und Henkel fehlen. Einige Abplatzungen und eine große Kalkaussprengung.
Oberfläche leicht bestoßen
Status publiziert
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